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Risikoabschatzung fur den Versagensfall von
Kupferblechdichtungen in den Feldfugen des
Hochwasserentlastungs- und ZugangsgewOlbes der
Talsperre Hohenleuben
Einleitung
Am Absperrbauwerk der Talsperre Hohenleuben - einem Steinschuttdamm mit
geneigter Lellminnendichtung und einer Hahe von rund 33 m - sind die
Betriebseinriclitungen in einem frei im Stauraum stehenden kombinierten
Bauwerk angeordnet. Das Zugangs- und Hochwasserentlastungsgew61be wird in
H6he der Talsohle durch den Damm gefitlirt und mit Kupferblechdichizingen
abgedichtet. Durchfeuchtungen an diesen Feldfugen veranlassten den Betreiber
nahere Untersuchungen in verschiedenen Fachgebieten der TU Dresden
durchfahren zu lassen.
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Abbildimg 1 Fugenautbau an der Hochwasserentiastungsanlage
Untersuchungen
Es wurden Analysen und numerische Berechnungen der Fugen durchgefithrt
Neben den hydraulischen Gradienten, der Entwicklung der Fugenbreiten, der
Festigkeit des Dichtungsmaterials, der Erosion und Kontakterosion erfolgten
Betrachtingen der Leckage an den Fugen.
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Ergebnisse
Es konnte nachgewiesen werden, class es zu keinen Erosionserscheinungen
kommt. Es wurden Altemativen for eine zuslitzliche Dichtung bzw. ein Ersetzen
der Fugendichtungen erarbeitet und dem Auftraggeber vorgeschlagen.
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